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I l o r e n s  ar t igas 
Llorens Artigas reside actualmente en Gallifa, 
pequeño pueblo tranquilo, donde se encuentra su 
taller y su casa: su retiro «El Recó». ¿<Aquí, en el 
silencio de Gallifa, me es permitido trabajar con 
toda libertad e independencia en el ejercicio de 
mi arte)), nos subraya con interés. En este «Retó», 
compuesto por los volúmenes característicos de 
una masía catalana, han sido sólo reformados la 
cocina, el baño y el taller. Este, pequeño, bajo, con 
gruesos muros de mampostería roma, está com- 
pletamente encalado en su interior, y sus volúme- 
nes son cerrados y simples; todo en 61 es de una . 
rudimentaria sencillez. De las paredes cuelgan . 

Llorens Artigar y Miró ante el dibujo de un muro-plafón para la sede d e  la U. N. E. S. C. O 
as- 
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riales. será posibte una nueva unMn. Es muy p o  m realización en este material, como fue el- caso.en 
sibte., mi colaboración con el pintor Albert Marquet. Otras 
Le pedimos que nos habse acerca de su arte. veces, como cuando trabajé con el pintor Raoul Dufy, 
atas formas de mis cerdmicas son las formas de- me esfuerzo en encontrar esmaltes de color y materias 
rivadas del torno del alfarero y son las de siempre: 
los de los puebtos primitivos y los que se han tor- 
n e a h  en todas tas civfllzaciones (griega, romana, 
renacentisto, etc ...), aunque por ellas mismas no 
Aapn constituido una reptesentaci&n de estas civili- 
zaciones. Son, pues, formes eternas, que han sido, 
son y serán. Seg8n el artista, serdn más o menos 
afinadas; no son formas dibujadas ni sujetas a nin- 
guna moda, ni a nTngQn pds. Donde yo anhelo pro- 
ducirme es en !os esmaltes; procuro -que cada uno 
sea una creación y que esta creación sea acerfada. 
A veces acierto, o. creo acertar; a veces, no. El mejor 
juez en estas cosas es el tSempo: si resisten ras mo- 
das, bien; si no, malo. 
mEn Ixi cokboració.n cotm diversos ai-tistas vuelco 
mii saber en ha cerdmkca. A veces intento facilitarles 
tan variadas como es posible, para que el pintor de 
rienda suelta a su fantasfa. En el caso de mi colc 
ración con Joan Miró, nuestra unión es tan estrecha 
que nuestros trabajos se funden. Miró trabaja como 
ceramista-pintor y yo como pintor haciendo esmaltes. 
Esto ha sido posible gracias a que nos une una amis- 
tad de muchos años y una carrera paralela.)) 
Tenemos interés en añadir que la Gltima obra en 
que han colaborado estos dos grandes artistas nues- 
tros, las composiciones que se encuentran en los jar- 
dines de la nueva sede de la UNESCO en Paris, les ha 
merecido el premio Guggenheim, recientemente con- 
cedido. Actualmente, Llorens Artigas está proyectando 
la realización de unos plafones similares a los de la 
UNESCO, que se destinarán a la nueva embajada 
americana en Bagdad que está construyendo J. L. Sert. 
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